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Актуальною проблемою ортопедичної стоматології є своєчасне проведення лікувально-діагностичних міроп- 
риємств, які направлені на виявлення і лікування патологічного впливу матеріалів зубних протезів на органи по­
рожнини рота, органи травлення та організм в цілому. В наш час основними видами зубних конструкцій в практиці 
ортопедичної стоматології є металеві незнімні протези, металокерамічні коронки та мостоподібні протези, бюге- 
льні та знімні пластинкові протези.
Ортопедичне стоматологічне лікування, яке відновлює функціональну повноцінність зубних рядів, є важливою 
мірою профілактики виникнення і рецидивування хронічних захворювань органів травлення. Виразкова хвороба 
шлунку та дванадцятипалої кишки - одна з найважливіших проблем сучасної клінічної медицини. Виразкову хво­
робу виявляють сьогодні у 6-10% дорослого населення, спостерігається ріст захворюваності та збільшення уск­
ладнених форм. Большість дослідників (Циммерман Я. С , 2004) розглядають виразкову хворобу як захворюван­
ня цілісного організму з залученням в процес на функціональному або органічному рівнях інших відділів системи
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травлення і, в першу чергу, ротової порожнини. При виразковій хворобі відбувається порушення цілого ряду сис­
темних регуляторних механізмів: мікроциркуляції, нейрогуморальної регуляції, психосоматичних
взаємовідношень, мінерального обміну, настає іммунний і ендокринний дисбаланс, дефіцит вітаминов, що 
створює умови для виникнення запалення в тканинах пародонту.
Увагу дослідників все більше привертає визначна роль нейроендокринних порушень і змін у розвитку захво­
рювань системи травлення (Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., 2000). Оксид азоту як біологічний медіатор, відіграє 
важливу роль як у фізіологічних, так і в патологічних процесах шлунково-кишкового тракту. Оксид азоту, який 
продукується конститутивними ІЧО-синтазами, володіє широким спектром біологичних ефектів і регулює моторику 
органів травлення, їх секрецию, мікроциркуляцію. Оксид азоту, синтезований індуцибельною МО-синтазою, 
приймає участь у розвитку запально-деструктивних процесів у гастродуоденальній ділянці і в пародонті.
Матеріали, що застосовуються для протезування в ортопедичній стоматології, не завжди індиферентні як для 
пародонту, так і для органів травлення. Для надання раціональної та ефективної ортопедичної стоматологічної 
допомоги пацієнтам із виразковою хворобою необхідно вивчення стану пародонту и шлунку на фоні застосуван­
ня різних видів зубних протезів, виготовлених із різноманітних матеріалів.
